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ABSTRACT
ABSTRAK
Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang dapat diterapi dengan antipsikotik untuk menurunkan gejala penyakit.
Antipsikotik berdasarkan jenisnya terdiri dari antipsikotik tipikal dan atipikal yang digunakan secara tunggal atau kombinasi.
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan profil penggunaan antipsikotik yang meliputi pola penggunaan tunggal maupun
kombinasi dan tingkat kesembuhan pasien (ditinjau dari lama perawatan), serta menentukan hubungan antara profil penggunaan
antipsikotik terhadap tingkat kesembuhan pasien skizofrenia. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Aceh,
dan bersifat deskriptif dengan desain cross sectional. Sampel yang memenuhi kriteria inklusi dalam penelitian ini sebanyak 87
pasien rawat inap. Pengambilan data menggunakan teknik cluster sampling yang diperoleh dari catatan rekam medik. Profil
penggunaan antipsikotik memperlihatkan bahwa mayoritas pasien skizofrenia menggunakan antipsikotik secara tunggal (57,5%),
dimana jenis antipsikotik yang dominan digunakan adalah antipsikotik atipikal (52,9%) dengan risperidon merupakan obat yang
paling sering digunakan (40,2%). Sebagian besar pasien dirawat dalam jangka waktu â‰¤ 43 hari (55,2%). Penggunaan
antipsikotik baik pola tunggal maupun pola kombinasi menunjukan tidak adanya hubungan terhadap tingkat kesembuhan pasien
skizofrenia (P > 0,05).
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ABSTRACT
Schizophrenia is a mental disorder that can be treated with antipsychotic to reduce disease symptoms. Antipsychotic are divided
into two groups, typical and atypical, which can be used as mono therapy or combination. The aims of this research is to determine
the  profile of antipsychotic use, which include the use of single-agent therapy, combination therapy and patientsâ€™ outcome
(measured by patient length of treatment), and to determine the correlation between the single or combination use of antipsychotic
with patientsâ€™ outcome. The research was conducted at Aceh Mental Hospital using descriptive method with cross sectional
analytic design. The samples were 87 inpatients who met the inclusion criteria. Retrieving data using cluster sampling technique
obtained from medical record. The result showed that the majority of schizophrenia patients used single antipsychotic agent
(57.5%), dominated by atypical type (52.9%) with risperidone as the most frequently used medication (40.2%). The majority of
patient were treated for less than 43 days (55,2%). The  statistical analysis showed that the single or combination use of
antipsychotic has no correlation with patient outcome (P > 0,05).
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